






を設置している全国の小学校 5，6年生及び中学校 2年生の保護者を対象に質問紙調査を 2017年
10月～ 2018年 3月に実施した．2,020件配布中 1,478件回収（回収率 73.2%），内訳は小学校 15

























































　本調査は 2017年 10月～ 2018年３月に実施した．全 33校に調査票を送付，児童・生徒を通し
て保護者に調査依頼を行った．結果，31校（小学校 15校，義務教育学校２校，中学校 14校）
から調査票を回収した．全体で 2,020件配布中 1,478件回収（回収率 73.2%）できた．内訳は，
































分析（強制投入法）を行った．その結果が，表 1－ 2，表 1－ 3，表 1－ 4である．
表 1－ 2　権利意識に関する重回帰分析結果





































































































































ゴリーとして利用した．子どもたちへの影響については表 2－ 1，学校への影響については表 2
－ 2，保護者自身への影響については表 2－ 3に示した．
表 1－ 4　学校理解に関する重回帰分析結果
























































数を用いて強制投入法による重回帰分析を行った．その結果が，表 2－ 4，表 2－ 5，表 2－ 6
である．
表 2－ 2　学校に対する影響認識






















































































































































































































































































の結果が，表 3－ 2，表 3－ 3，表 3－ 4，表 3－ 5である．
表 3－ 2　情報交換に関する重回帰分析結果

























































































































































ます．なお，本研究は JSPS科学研究費課題番号 JP15K04307（研究代表者 :岩永定）による研
究成果の一部である．
